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ZWEI NEUE BOHMISCHE ANDRENA-ARTEN. (Hym.) 
Von J. D. Alfken in Bremen. 
1. Andrena nudigastra n. sp. Q 10-10.5 mm Lg. Ausser-
ordentlich nahe mit A. humilis lmh. verwandt, der Karper aber 
starker glanzend und weniger behaart und der tlinterleib breiter 
und flacher. - Mesonotum, Schildchen und tlinter childchen fast 
kahl oder sehr dlinn gelbgrau behaart (bei A. humilis ziemlich dicht 
mit abstehenden schmutziggrauen liaaren besetzt). tlinterleibsring 
1 vor dem niedergedrlickten Endrande unbehaart (bei A. humilis 
dort mit einer Reihe abstehender nach hinten gerichteter liaare). 
Die Ubrigen liintcrleibsringe tragen seitlich am niedergedrlickten 
Endrande nur einige wenige Wimperharchen, bei A. humilis da-
gegen deutlich bindenartig auftretcnde Wimperhaare. Die erhabenen 
Punktc des tlinterleibs sind, besonders am 1. liinterleibsringc, viel 
schwacher ausgepragt und zerstreuter als bei A. humilis, die nieder-
gedrlickten Endrander wcniger deutlich quergerieft als bei dieser 
Art. 
Mir liegen 6 Ex. vor, ,velche am 3. Juli 1910 bei Zlichov in der 
Nii.he von Prag und am 26. und 27. Juli und am 2. August 1910 und 
am 9. August 1909 bei Pelhfimov in Slidostbohmen von lierrn 
0 . S u s t e r a gefangen wurden. Die spatere Flugzeit der Tiere 
deutet auch darauf hin, dass eine besondere Art vorliegt; A. humilis 
fliegt schon im Mai und Juni, sehr selten noch Anfang Juli. - Das 
o i t noch nicht bekannt geworden. 
2. Andrena Susterai n. sp. i:,' 9.5-10 mm Jg. Der A. combinata 
Chr. sehr nahe tehend, aber sicher von dieser verschieden. 
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A. Susterai n. sp. 
Korper schlanker. 
Fliige! sehr Jang, ge!blichrot 
tingiert, F!tige!mal und Adern 
rotgelb. 
Punktierung des Iiinterleibs 
feiner und dichter. 
Endrander der liinterleibs-
ringe deutlich rotgelb durch-
schcinend. 
1.-3. liinterleibsring in der 
Mitte des Endrandes mit schma-
Ier, matter, gekornelter Stelle, 
davor dicht punktiert. 
Die wei sen Iiaarflecke seit-
lich am Ende der liinterleibs-
ringe schmal und mehr aufge-
richtet. 
Die Binde des 4. Iiinterleibs-
A. combinata Chr. 
Korper gedrungener. 
Fliige! kiirzer, braiinlichgrau 
tingiert, Fltigelmal und Adern 
braun. 
Punktierung des liinterleibs 
grober und zer treuter. 
F.ndrander der Iiinterleibs-
ringe undeutlich braun durch-
scheinend. 
1.-3. liinterleibsring in der 
Mitte des Endrandes mit breiter 
glanzender, glatter Stelle, davor 
zcrstreut punktiert. 
Die Haarfleckc der Iiinter-
leibsringe breit und mehr an-
liegend. 
Die Bindc des 4. Ringes in 
ringes ganz. der Mitte unterbrochen. 
Es lagen 5 Ex. vor, von dencn 4 in Chuchle bei Prag am 15. 
Mai 1910 und am 21. Mai 1911 von Iierrn 0. Sus t er a, das fiinfte 
am 25. April 1910 bei Nemet Bogsan (Ungarn) von Iierrn Dr. A. 
Kiss gefangen wurden. Die Art ist Iierrn 0. Sus t er a in Prag, 
der sich um die Erforschung der lfymenopterenfauna Bollmens 
grosse Verdienste erworben hat, zu Ehren benannt worden. 
